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Műszaki informatika szekció 
A zsűri elnöke: 
 
Dr. Gingl Zoltán  
tanszékvezető egyetemi tanár 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék  
A zsűri tagjai: 
 
Dr. Mingesz Róbert  
adjunktus 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék  
 
Dr. Pletl Szilveszter 
főiskolai tanár 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék 
 




Trauer János  
középiskolai tanár (fizika-informatika szak) 
Makói József Attila Gimnázium, Makó 





A zsűri elnöke: 
 
Dr. Nyúl László  
intézetvezető, tanszékvezető egyetemi docens 
SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék  
A zsűri tagjai: 
 
Dr. Vinkó Tamás  
egyetemi docens 
SZTE Számítógépes Optimalizálás Tanszék 
 
Dr. Kertész Attila 
egyetemi docens 
SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék 
 
Fritz Zsombor 




középiskolai tanár (matematika-fizika-informatika 
szak) 
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged 
 





Dr. Vadai Gergely 
adjunktus 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék 
 
Dr. Németh Gábor 
adjunktus 
SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék 
 
Dr. Jász Judit 
adjunktus 
SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék 
 
Dr. Kincses Zoltán 
adjunktus 
SZTE Műszaki Informatika Tanszék 
 
Molnárné Rajki Rita 
ügyintéző 
SZTE Informatikai Intézet 
 
  
